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Este trabalho é parte integrante do Trabalho Final de Graduação – TCC, do Curso de
Paisagismo, da Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi
realizado no primeiro período letivo de 2021, durante a Pandemia do COVID-19. O
objetivo do trabalho é projetar um parque urbano no Bairro Centro, do Município de
Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele foi realizado a partir de uma pesquisa qualitativa
que reuniu levantamentos bibliográficos e foi realizado com apoio da Base Google
Earth, publicações, mapas e desenhos. Os levantamentos foram realizados em duas
etapas, onde a primeira observou as questões socioculturais e ambientais do local e, a
segunda, levantou os dados referentes às questões urbanísticas, a arborização e as
sombras projetadas no terreno e no seu entorno imediato. Como resultado, foi projetado
o Parque Duque de Caxias, que tem caráter de recreação e integração do público ao
verde. O Parque abriga atividades como recreação infantil, espaço de descanso,
espaço de convivência com mesa para jogos, espaço gramado para picnic com a
família, espaço para eventos diversos com arquibancada fixa e quiosques de
alimentação. Além disso, a questão da saúde é um ponto muito importante, então o
Parque conta com uma Academia da Terceira Idade (ATI) e também com caminhos que
permeiam todo o local, onde é possível praticar caminhadas ou, até mesmo, corridas.
Palavras-chave: Projeto Paisagístico; Parque Urbano; Revitalização Urbana; Duque de
Caxias; Rio de Janeiro.
Outubro, 2021. 
ABSTRACT
This work is an integral part of the Final Undergraduate Work – TCC, of  the
Landscaping Course, School of Fine Arts, Federal University of Rio de Janeiro and was
carried out in the first term of 2021, during the COVID-19 Pandemic. The objective of
the work is to design an urban park in Bairro Centro, in the municipality of Duque de
Caxias, Rio de Janeiro. It was carried out from a qualitative research that gathered
bibliographic surveys and was carried out with support from the Google Earth base,
publications, maps and drawings. The surveys were carried out in two stages, where
the first one observed the sociocultural and environmental issues of the place and, the
second one, collected data on urban issues, afforestation and the shadows projected
on the land and its immediate surroundings. As a result, the Duque de Caxias Park was
designed, which has a recreational character and integrates the public with the green.
The Park houses activities such as children's recreation, rest space, living space with
table for games, grassy space for picnic with the family, space for various events with
fixed bleachers and food kiosks. In addition, the issue of health is a very important
point, so the Park has an Academy for the Elderly (Senior Academy) and also paths that
permeate the entire place, where it is possible to go walking or even racing.




    O presente trabalho, será dividido em duas partes, sendo a primeira produzida uma 
pesquisa pelo trio de estudantes Leonardo Correa - DRE: 118095272, Mariana Ramalho  - 
DRE: 118105548, e Thiago Gonçalves -  e a segunda individualmente.  A  DRE: 11338695
finalidade será analisar e estudar todas as características do ambiente ao redor do terreno 
para implantação do parque se localiza no Centro do 1º Distrito de Duque de Caxias, região 
metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Toda análise e estudo existente nesse 
documento servirá como base para os projetos de criação de um Parque Urbano no local, 
produzidos de forma individual pelos estudantes já citados.
PROPOSTA METODOLÓGICA
    Por um motivo excepcional em que vivemos 
atualmente um estágio de pandemia do vírus 
Covid-19, não foi possível realizar uma visita 
técnica ao local estudado, então todo o trabalho foi 
desenvolvido de forma digital. Foram utilizados  os 
recursos da empresa Google, sendo eles o Earth, 
Street View e o Google Maps como base para 
visualizar o terreno e seu entorno de forma clara, 
também foi utilizado outros programas como o 
Corel Draw, Canva, AutoCad, SketchUp e Lumion. 
Buscamos informações também em outros sites, 
destacando os sites oficiais da Prefeitura. Foi 
realizada uma busca na região contando com uma 
geral da poligonal de entorno contendo espaços 
livres de edificações, equipamentos urbanos, e de 
mobilidade urbana onde depois reunimos tudo em 
uma síntese, após essa fase focamos no  entorno 
imediato onde  organizamos informações de 
Figura e fundo,  Gabarito, Acesso e acessibilidade,  
Análises Climáticas, Edificações Notáveis, 
Arborização, Uso do solo, e  Pontos geradores de 
atividades
   Por um motivo excepcional em que vivemos atualmente 
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trabalho foi desenvolvido de forma digital. Foram utilizados  
os recursos da empresa Google, sendo eles o Earth, Street 
View e o Google Maps como base para visualizar o terreno 
e seu entorno de forma clara, também foi utilizado outros 
programas como o Corel Draw, Canva, AutoCad, SketchUp 
e Lumion. Buscamos informações também em outros sites, 
destacando os sites oficiais da Prefeitura. Foi realizada 
uma busca na região contando com uma geral da poligonal 
de entorno contendo espaços livres de edificações, 
equipamentos urbanos, e de mobilidade urbana onde 
depois reunimos tudo em uma síntese, após essa fase 
focamos no  entorno imediato onde  organizamos 
informações de Figura e fundo,  Gabarito, Acesso e 
acessibilidade,  Análises Climáticas, Edificações Notáveis, 
Arborização, Uso do solo, e  Pontos geradores de 
atividades
CONTEXTO HISTÓRICO
     A região onde está inserido o município de Duque 
de Caxias, desde o período da ocupação europeia, 
teve sua história relacionada à da cidade do Rio de 
Janeiro. O nome da cidade homenageia o patrono do 
Exército brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias,também chamado de O Pacificador, 
nascido na região em 1803. Localizado às margens da 
Baía da Guanabara, teve seu desenvolvimento ligado 
à extensa rede hidrográfica que a cortava. Através dos 
rios, realizava-se o escoamento da produção local e 
estabeleciam-se os elos de comunicação entre o 
interior e o litoral, favorecendo a ocupação das 
cercanias da Baía pelo interior serrano. O povoamento 
da região data do século 16, quando foram doadas 
sesmarias, durante a expulsão dos franceses que 
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CONTEXTO HISTÓRICO
    Cristóvão Monteiro recebeu terras às margens do 
rio Iguaçu que formaram a Fazenda do Iguaçu. Logo 
depois as terras foram adquiridas pela Ordem de São 
Bento, vindo a ser a mais antiga e importante fazenda 
localizada na região que hoje constitui o município de 
Duque de Caxias. A atividade econômica que 
incentivou a ocupação da região foi a do cultivo da 
cana de açúcar. O milho, o feijão, a mandioca e o 
arroz foram produtos importantes durante esse 
período e abasteceram a cidade do Rio de Janeiro, 
assim como a lenha retirada da região. Nos séculos 
17 e 18, a divisão administrativa de Iguaçu seguia 
critérios eclesiásticos, ou seja, a igreja matriz 
assumia a reponsabilidade jurídica e religiosa, 
administrando as capelas secundárias: as 
freguesias. Sendo assim, Pilar, Meriti, Estrela e 
Jacutinga, áreas que atualmente ocupam parte do 
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CONTEXTO HISTÓRICO
    A região tornou-se importante ponto de passagem 
das riquezas vindas do interior: o ouro das Minas 
Gerais, descoberto no momento de crise da lavoura 
açucareira, e o café do Vale do Paraíba Fluminense, 
que representou cerca de 70% de toda a economia 
nessa época. Sendo os caminhos em terra firme 
poucos, precário e perigosos, nada mais natural que 
o transporte fosse feito através de rios, onde estes 
existissem. Os rios não faltavam na região e como 
eram integrados à Baía de Guanabara, faziam do 
local um ponto de união entre esta e os caminhos que 
subiam a serra em direção ao interior. O Porto da 
Estrela foi o marco mais importante desse período. 
Apesar da decadência da mineração, a região 
manteve-se ainda como ponto de descanso e 
abastecimento de tropeiros, como local de transbordo 
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CONTEXTO HISTÓRICO
    Com o surgimento das ferrovias, a região sofreu 
com os efeitos da expansão urbana. Além disso, a 
situação pirou mais ainda porque a produção 
começou a ser escoada por essa via, os rios e 
transportes terrestres foram deixados de lado, e isso 
levou a região à uma decadência, de certa forma, 
considerável. No governo de Nilo Peçanha, Meriti 
teve pouca melhoria na área de saneamento básico, 
contando inclusive com a chegada de água 
encanada, em 1916, na praça do Pacificador. Mas foi 
no governo de Getúlio Vargas que tudo avançou para 
a região, através da criação da Comissão de 
Saneamento da Baixada Fluminense. Mas só em 
1924, após a instalação da primeira rede elétrica no 
município, foi aberta a Rodovia Rio-Petrópolis, hoje 
sendo Rodovia Washington Luiz. E em 1928, Meriti 
voltou a prosperar. Muitas empresas compraram 
terrenos e se instalaram na região devido à 
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CONTEXTO HISTÓRICO
    Os dados estatísticos revelam que em 1910, a 
população era de 800 pessoas em Meriti, passando 
em 1920, para 2920 pessoas. O rápido crescimento 
populacional provocou o fracionamento e loteamento 
das antigas propriedades rurais, naquele momento, 
improdutivas. O processo de emancipação da cidade 
esteve relacionado à formação de um grupo que 
organizou a “União Popular Caxiense” (UPC): 
jornalistas, médicos e políticos locais. Em 1940, foi 
criada a comissão pró-emancipação. A criação do 
distrito de Caxias foi dada justamente ao grande 
crescimento de Meriti. Até a década de 1940, Duque 
de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Nova 
Iguaçu formavam um só município. 






  Área de  intervenção do Parque Urbano
ANÁLISE GERAL:
    Duque de Caxias é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, 
Região Sudeste do país. Localiza-se na Baixada Fluminense, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, estando situado a 15 km da capital estadual. 
Sua população estimada em 2020 era de 924 624 habitantes, sendo assim o 
mais populoso da Baixada Fluminense, o terceiro mais populoso do estado e 
o 18º mais populoso do país. Seus limites estendem-se, atualmente, aos 
municípios de Miguel Pereira, Petrópolis, Magé, Rio de Janeiro, São João de 
Meriti e Nova Iguaçu. A hidrografia pode ser resumida em quatro bacias 
principais: Iguaçu, Meriti, Sarapuí e Estrela. O município é dividido em quatro 
distritos: 1º- Duque de Caxias, 2º- Campos Elíseos, 3º- Imbariê, 4º- Xerém. 
Em cumprimento à Lei Orgânica, a sede municipal, que se encontrava no 1º 
distrito, foi transferida, a partir de 29 de maio de 1991, para o 2º distrito.
Estado do do Rio de Janeiro 
(REGIÃO METROPOLITANA)
  Munícipio de Duque de Caxias
(1º DESTRITO)













Análise feita pelos autores através do auxílio do CorelDraw 
ESPAÇOS LIVRES DE EDIFICAÇÕES
























Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
  LEGENDA
   No que diz respeito à espaços livres públicos 
de lazer, é possível perceber uma má distribui-
ção na região demarcada pela poligonal. Tendo a 
linha férrea como um ponto de referência, que está 
dividindo o mapa em dois espaços, a distribuição 
do local não está adequada à população. Vemos 
uma centralização maior de praças públicas do lado 
direito do mapa, e mesmo assim de forma muito 
espaçada entre elas. No lado esquerdo do mapa, 
temos a praça que abriga o teatro local e a área 
de intervenção. Além disso, foram detectados 
dois terrenos baldios ao norte. 
** TERRENOS COM CORES NO MAPA UTILIZADAS 
REFERENTE AO USO USO DO SOLO:  Áreas livres de 
edificações ( Verde).
EQUIPAMENTOS URBANOS








Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
** TERRENOS COM CORES NO MAPA UTILIZADAS 
REFERENTE AO USO USO DO SOLO:  Área livre de edificação 
(Verde), Institucional (Vermelho); Comercial (Rosa).
Linha ferroviária 
   Percebe-se uma grande quantidade de 
equipamentos urbanos presentes na região, como 
mostra a imagem. No entanto, eles foram 
distribuídos de forma não muito uniforme, gerando 
uma divisão no local, ou seja, no trecho referente a 
pol igonal  estudada uma parte tem mais 
equipamento que a outra. A linha férrea representa 
uma ruptura no traçado urbano e divide o poligonal 
no sentido leste/oeste e é possível identificar que o 
lado oeste é mais favorecido de equipamentos 
urbanos que a leste, e que mesmo a região oeste 
sendo privi legiada, podemos notar que a 
quantidadede equipamentos é bem maior na região 
norte da poligonal sendo elas na maioria de  
instituições religiosas e educacionais. Já na sul 
podemos observar uma concentração de agências 
bancárias referente ao comércio presente na 
região.
MOBILIDADE URBANA





Estação SuperVia (Ramal Saracuruna)
 Terminal Rodoviário
  Área de Intervenção Parque Urbano 
Estacionamento
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
** TERRENOS COM CORES NO MAPA UTILIZADAS 
REFERENTE AO USO USO DO SOLO:  Área livre de edificação 
(Verde), Institucional (Vermelho);Comercial (Rosa).
   No que se diz respeito à mobilidade urbana na 
área de estudo, pode-se perceber uma distribuição 
regular e abundante de pontos de ônibus nas vias 
próximas ao parque. Mesmo que a sua grande 
maioria esteja localizado mais próximo do centro 
comercial da região, ainda podemos ver outros 
pontos espalhados mais “afastados” dando suporte 
a outras áreas. Além disso, também destacamos 
aqui o mergulhão e as passarelas, que recebem 
grande fluxo de pessoas a todo momento passando 
de um lado para o outro. Contamos também com 
uma quantidade significativa de estacionamentos 
privados bem próximo ao comércio. Por fim, temos 
a  Estação de Trem da Supervia e Terminais 
Rodoviários promovendo a locomoção em massa 
da população do município.
   Via Local




   Fluxo Vias
   Via Coletora
  Área de Intervenção Parque Urbano 
  Via Arterial
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
**TERRENOS COM CORES NO MAPA UTILIZADAS 
REFERENTE AO USO USO DO SOLO:  Área livre de edificação 
(Verde)
     O mapa  ao lado traz  um esquema do fluxo de 
vias no local estudado.O centro comercial da região 
é munido de  vias arteriais, coletoras e locais que 
permeiam todo a extensão da pol igonal 
demarcada, inclusive  é perceptível que o local 
onde será feita a intervenção também é cercado de 
vias movimentadas, melhorando o deslocamento 
da população  até lá. Além disso, destacamos aqui 
as vias de pedestres sinalizadas no mapa, dando 
ênfase, sobretudo, no famoso calçadão de Caxias, 
um relevante ponto comercial popular da região e 
de grande fluxo de pedestres.  
POLIGONAL DO ENTORNO (Síntese)
Escala 1:5000







   Via Local
  Via Pedestre
   Fluxo Vias
   Via Coletora
  Via Arterial
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 






** TERRENOS COM CORES NO MAPA UTILIZADAS 
REFERENTE AO USO USO DO SOLO:  Área livre de edificação 
(Verde), Institucional (Vermelho);Comercial (Rosa).
  Ana l i sando  e  es tudando o  cen t ro  do 
primeiro distrito de Duque de Caxias, onde
será desenvolvido a intervenção, é possível 
observar que é uma área de um caráter com 
extremo movimento de pessoas praticamente a 
todo momento e vindo de todas as direções 
possíveis.
    A localidade oferece tudo que uma área central 
necessita para sua população: agências bancárias, 
supermercados, intuições culturais, instituições 
religiosas, instituições educacionais, transportes 
variados, pontos  de ônibus bem distribuídos, 
rodoviária e ferrovia.  
ZOOM ENTORNO IMEDIATO  (2ªAnálise)
Escala 1:5000
Escala 1:1000
Análises feitas pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
FIGURA E FUNDO 
  LEGENDA
  Áreas ocupadas
  Áreas livres de edificações
Escala 1:1000
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
   Ao observarmos este mapa notamos que 
funciona como um contraste do local. Ele serve 
para podermos distinguir os pontos onde são 
ocupados por imóveis de outras áreas, é com esta 
pesquisa  que observamos a ocupação de imóveis  
ao entorno da área que iremos trabalhar. 
GABARITO
  LEGENDA
  De 5 a 10 metros
Acima de 10 metros
  Até 5 metros
Escala 1:1000
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
    Através de um estudo da região localizada no 
Centro de Duque de Caxias, região onde se localiza 
o parque o qual sera projetado, podemos 
desenvolver esse mapa o qual  nomeamos de  
GABARITO. Nele mapeamos a altura média de 
cada construção presente. Andares foram 
desconsiderados na produção dela pois ocorrem 
divergências nos pés direitos de cada construção 
existente, logo,o resultado final  é este ao lado e em 
perspectiva logo abaixo porém descon-siderando a 
topografia local para visualizarmos apenas a altura 







  Ponto de ônibus
Via Local
Via Pedestre 
Direção de Fluxo de automóveis  
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
Área de Intervenção  
   Esta planta baixa também se trata  de como 
ocorre a interferência dos automóveis ao local. 
Podemos observar as ruas de tráfego e a direção 
do trânsito  em toda essa área, pontos de ônibus  e 
estacionamentos. Com ela analisamos  que o 
Parque  será um ponto de referência na região para 
todos que circulam por ali, já que existem muitos 
equipamentos urbanos ao redor aumentando  o 
fluxo de automóveis como observamos pela 
quantidade de estacionamentos em torno .
ANÁLISES CLIMÁTICAS (Insolação)
Análise feita pelos autores através do auxílio do software SketchUp 








 Análise bioclimática: 
   Orientação solar através da simulação realizada 
com a maquete digital do terreno, é possível 
observarmos que a cobertura vegetal existente não 
contempla todo o perímetro da área do projeto, 
fazendo-se necessário um estudo paisagístico com 
base no programa de necessidades do parque e 
arborização que resulte em maior sombreamento 
nas áreas de estar e lazer que gere conforto térmico 





   Apesar da carência de disponibilidade de dados atuais  do INMET (Instituto Nacional de 
Metereologia), podemos observar nesses três gráficos sendo nesta respectiva ordem  os dados 
de temperatura mínima, média e máxima de que existe um aumento relativo da temperatura nessa 
região, o que nos faz concluir que o ambiente da Área de intervenção é bastante quente e 
necessita de sombra para acolher aos frequentadores já que fatores como  o já citado, 
acompanhados do fato dessa área se localizar no centro de Duque de Caxias, existir carência em 









- Análise 1: Rosa dos ventos 
    A rosa dos ventos é gerada através do software 
gratuito Analysis sol+ar que é disponibilizado pelo 
LABEEE da UFSC. Segundo o gráfico de 
frequência de ocorrência dos ventos na cidade do 
Rio de Janeiro, a direção sudeste é a principal 
origem dos ventos em todas as estações do ano. 
Pela localização do terreno do projeto que é 
relativamente próximo à baía de Guanabara e sem 
nenhuma barreira geográfica que bloqueie a ação 
desses ventos, podemos concluir que a incidência 
de ventilação é abundante.
- Análise 2:
   Com base nos gráficos disponíveis no site 
“windfire”, conseguimos analisar dados levantados 
pela estação meteorológica do Galeão, na Ilha do 
Governador, que fica geograficamente próxima ao 
local do projeto, em Duque de Caxias. Esses dados 
confirmam a análise feita através do gráfico obtido 
no software sol+ar, em que a direção sudeste 
aparece como a principal origem dos ventos e ao 
comércio presente na região.
ARBORIZAÇÃO
  LEGENDA
  Arborização existente (Não identificada)
Área de Intervenção  
Escala 1:1000
Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
   Através do mapeamento dessas árvores,  
podemos observar que  já existe vegetação no local 
porém existe grande a dificuldade do mapeamento 
de espécies por motivos dessa e de outras áreas ao 
entorno da região estarem fechadas ou serem  








Creche-Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
Igreja Matriz de Santo Antônio 
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Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
1 - Creche- Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
   Em 1921, juntamente com a Biblioteca Euclides 
da Cunha e o Museu Regional Escolar, foi fundada 
a Escola Proletária de Merity, nome de batismo da 
Creche-Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto (como 
é conhecida atualmente). A Professora Armanda 
Álvaro Alberto que fundou a Escola Proletária 
Merity, obedecendo aos métodos montessorianos, 
mereceu elogios dos mais eminentes educadores e 
intelectuais do país. Junto com Noemi da Silveira e 
Cecília Meirelles, Armanda foi uma das das três 
mulheres que assinaram o Manifesto dos Pioneiros 













Creche-Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
Igreja Matriz de Santo Antônio 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Duque de Caxias
Sindicado dos Petroleiros de Duque de Caxias
Instituições Educacionais
Instituições Religiosas
2 - Igreja Matriz de Santo Antônio 
   Em 13 de Junho de 1939 foi inaugurada a Igreja 
de Santo Antônio na Rua José de Alvarenga, centro 
de Duque de Caxias. Em 08 de Abril de 1942 a 
Igreja foi elevada à Matriz da Paróquia de Santo 
Antônio, sendo seu primeiro vigário o Frei Olípio 
Both. A Igreja mudou-se para a Av. Presidente 
Kennedy no ano de 1959, onde é sua atual 
localização. Em 1981 foi instalada na Igreja a sede 














Creche-Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
Igreja Matriz de Santo Antônio 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Duque de Caxias
Sindicado dos Petroleiros de Duque de Caxias
Instituições Educacionais
Instituições Religiosas
3- Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Duque de Caxias 
   Em 15 de março de 1985, foi instituído o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Duque de Caxias (IPMDC), autarquia 
pública independente, com a finalidade de gerir os 
at ivos financeiros,  v isando o custeio de 














Creche-Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto
Igreja Matriz de Santo Antônio 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Duque de Caxias
Sindicado dos Petroleiros de Duque de Caxias
Instituições Educacionais
Instituições Religiosas
4- Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias 
(SINDIPETRO )
    Inaugurado em 1962, o Sindipetro Caxias é um 
instrumento de luta do trabalhador petroleiro na 
conquista dos direitos. Sua direção tem como dever 
prezar pelos trabalhadores ativos e aposentados, 
assim como pensionistas. Representamos toda a 
base da Refinaria de Duque de Caxias, Terminal de 
Campos Elíseos e a Usina Termoelétrica 
Governador Leonel Brizola, que compõe o parque 
petroquímico da região, além da Estação de 
Compressão do Vale do Paraíba, em Arapeí-SP.









Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
    Ao determinarmos alguns pontos referência no 
entorno conseguimos analisar qual o ponto de 
maior fluxo de pessoas para definirmos onde sera 
nossa entrada do parque no futuro projeto do 
parque urbano .










Análise feita pelos autores através do auxílio do AutoCad e CorelDraw 
    Para o mapeamento do uso do solo, a região foi 
dividida em áreas, sendo a sem uso, a institucional, 
industrial,  comercial, residencial e a livre. Esse 
mapa foi desenvolvido para compreendermos as 
necessidades dos moradores da região, além dos 
que trabalham e frequentam, pois é o estudo do 
público é bastante importante para conseguirmos 
visualizar quais as verdadeiras necessidades do 
público alvo. É através dessa pesquisa junto aos 
outros mapas que começamos a entender região 
para então  desenvolver um projeto condizente 
com a área.
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